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ABSTRACT 
 
Fitria Novitasari. THE INFLUENCE OF PROGRAM PENGALAMAN 
LAPANGAN TO THE READINESS OF STUDENTS TO BECOME 
TEACHER CANDIDATES FOR STUDENT OF MAJORING 
ECONOMICS EDUCATION P.IPS FKIP UNS SURAKARTA AT THE 
YEAR 2009. Skripsi, The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University, Surakarta, May 2013. 
The purpose of this research was to determine whether there is the 
influence of Program Pengalaman Lapangan to the readiness of students to 
become teacher candidates for student of majoring economics education P.IPS 
FKIP UNS Surakarta at the year 2009. 
This research is descriptive quantitative research. The population in this 
research is student of majoring economics education P.IPS FKIP UNS Surakarta 
at the year 2009 who participated in the PPL 178 of students are divided into three 
Bidang Keahlian Khusus (BKK) that is BKK PAK 88 students, BKK PTN 53 
students and BKK PAP 37 students. Samples are taken by 44 students with 
proportional random sampling technique as many as 25% from the total 
population of BKK. For BKK PAK 22 students (25% from 88 students), BKK PTN 
13 students (25% from 53 students), BKK PAP 9 students (25% from 37 students).  
Data obtained using a questionnaire. Data analysis techniques were used to test 
the hypothesis is the analysis of simple regression analysis. 
The result of this research indicate that regression equation Ŷ = 47,2 + 
0,426X. With a correlation coefficient of Rxy = 0,353 and R
2 = 0,124 and also 
tcalculation= 2,446 > ttable = 2,201. 
The conclusion of the research there is a significant influence on the 
implementation of the Program Pengalaman Lapangan (PPL) to the readiness of 
students to became teacher candidate, with the direction of the relationship is 
positive, of the students majoring Economics education P.IPS FKIP UNS 
Surakarta at the year 2009. 
 
 
Keywords: PPL, readiness to become teacher candidate, teaching competency 
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ABSTRAK 
 
 
Fitria Novitasari. PENGARUH PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN 
TERHADAP KESIAPAN MAHASISWA MENJADI TENAGA PENDIDIK 
BAGI MAHASISWA PRODI EKONOMI JURUSAN P.IPS FKIP UNS 
SURAKARTA ANGKATAN 2009. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Mei 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
Program Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap kesiapan mahasiswa menjadi 
tenaga pendidik bagi mahasiswa prodi pendidikan Ekonomi jurusan P.IPS FKIP 
UNS angkatan 2009. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
seluruh jumlah populasi setiap penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi 
Ekonomi jurusan P.IPS FKIP UNS Angkatan 2009 yang mengikuti kegiatan PPL 
dengan jumlah 178 mahasiswa yang terbagi dalam tiga Bidang Keahlian Khusus 
(BKK) yaitu BKK PAK sebanyak 88 mahasiswa, BKK PTN 53 mahasiswa dan 
BKK PAP 37 mahasiswa. Sampel yang diambil sebanyak 44 mahasiswa dengan 
teknik proportional random sampling yakni sebanyak 25% dari seluruh jumlah 
populasi setiap BKK. Untuk BKK PAK sebanyak 22 mahasiswa (25% dari 88 
mahasiswa). BKK PTN 13 mahasiswa (25% dari 53 mahasiswa) dan BKK PAP 9 
mahasiswa (25% dari 37 mahasiswa). Data diperoleh dengan menggunakan 
angket. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
analisis analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa persamaan fungsi garis regresi 
adalah Ŷ = 47,2 + 0,426X. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar Rxy = 0,353 
dan R2 = 0,124 serta nilai thitung = 2,446 > ttabel = 2,201. 
Simpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan 
pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap kesiapan mahasiswa 
menjadi tenaga pendidik, dengan arah hubungan yang positif, pada mahasiswa 
prodi pendidikan Ekonomi jurusan P.IPS FKIP UNS Surakarta angkatan 2009. 
 
Kata kunci : PPL, kesiapan menjadi tenaga pendidik, kompetensi mengajar 
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